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Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.) jest ważną rośliną o znaczeniu przemysłowym 
stosowaną w farmacji, kosmetyce oraz jako roślina przyprawowa. Jest przedmiotem licznych 
badań, tak pod względem nowych aktywności biologicznych, jak i składu chemicznego. 
Ekstrakt etanolowy i n-heksanowy otrzymywaliśmy w laboratoryjnym aparacie Soxhleta 
z wydajnością, odpowiednio 34 i 24 %, natomiast ekstrakt nadkrytyczny CO2 
wyprodukowany był z wydajnością ponad 11 % w aparaturze wielkolaboratoryjnej 
w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Surowcem były wysuszone, dobrze 
(miałko) rozdrobnione liście szałwii ze zbioru 2013 pozyskane z odmiany „Bona” uprawianej 
w okolicach Lublina. W wyniku analizy metodą GC-MS stwierdziliśmy obecność witaminy E 
w ekstrakcie heksanowym, etanolowym i nadkrytycznym CO2. Jej zawartość mieściła się 
w przedziale 1000 -1780 mg/100 g ekstraktu, przy czym główny i zarazem najaktywniejszy 
składnik witaminy, α-tokoferol, stanowił 94 %. Zarówno wyjściowy surowiec roślinny, jak 
i badane ekstrakty zostały scharakteryzowane również pod względem zawartości i jakości 
składników lotnych. 
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